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KI2E2slörténelili Atlasz 
Az általános iskolák történuloktatásánnk szinerE sdkönyvét tart-
juk kezünkben-Kartográfiai Vállnlat Budapest,XIVjavhott kiadás,1983, 
‘160 ezer példány.Az apre képokon 'nuzhatottnn 	föl az embe- 
riség hőseitia technika vivL:ányait,az egész sz;jn,nül fejlődő,dialek-
tikus Történelmet: 
Vizsgáljunk meg 	 néhány részlutut e vizuális csodából. 
Mondjuk Magyarország ábrázolását a XX,század:ian,hiszen iz;31mas kartog-
ráfiai v6.Wzrilzáuithatunk ebben az időszakba ,1,, 
A 26- . 21.ollal ciLeia.Az  első vil67,háboru Európá1)an,2.A munkásmoz4lom  
Otoszorszáe,IJan/1883-1917/,3.A NOSZF a_221E5rháborus az inLervencio 
47-111npyar Tan6csk6zt6..rsas 	6s harcai,5„ForraJalml Y._oz="ahlak Euróloában, 
a kommunista pártok megalakulása,6.Fasiszta 	turAl.!szkedése Eu- 
rópában 1939-is,7.Háborus tüzfészkek 1951-1939,8,A _iásodik 
Szovja tuni67agy Honvdó Ha.,oru3a4U rAlx.-1,10,Ztaarersza fol-
,szabaditása,11.Szocialista jts Ma lnyarorszál;on,, 
Az ulső képen Magyarorszáz az Osztrák-Mayar ionarchi - határain belül, 
nehezen kivehetően,dentörténelmi"határaival ábrázoltatik oSajnos időpon- 
tok csak bontásokban vannak foltüntetve/Forradahak,frontok 6116sa stb./, . 
la a történtek időrendjét s kovotkezninyeit 	rekonstruálni. Nem baji. 
gondoljuk mnjd a békeszorződéseket -utató trkp. esetleg a Monarchia fel-
bomlása - Trianon - Utódállamok Közép-Kelet-Európában cinüelirazit, Egy 
kicsit ugyan várnink kell,ort 	következő két oldnlJn/2-5.X6p4:_unkás- 
nozgalrA:és forradalni ose:nyekbe tekinthutLink,Vala:li azonban már itt 
föltünikiA harmndik dbrabal sarkában 	kis 4acyarország lapul,Mai ha- 
tárokkal4A negyik tábla is elé g érthetutlen,ilert az uj állal:,alakulatokat 
Magyarország határain o'.1di 	ég nem tüntettk föl,viszont büszkék lehe 
tank mt..rt Felvidék l mint felszabtlitott terült szerepel/a hatolik képen 
1938-ban majd r)_6s nevet látullk/.Az ötödik tbl se oszlatja a homályt 
8 a határbk bizonytalanok-bár uz azért is lehet,mert a Tiszántult Kun 
Béla arcképe fogla13a eliN9,ez legalább merl-nyugtató 
N6zzük a Fasiszta államok terjeszkedését.Háron asrusszort fedezhatünk 
fel.Németországot,Olaszországot és 	igen- 'iayarországot.Ott pompátik 
1938-as dátummal a lerohant fulvidék és 1939-ussul Ushorod környéke. 
Ezzól ujnbb problémakörhöz értünk,de 	hagyhatjuk 1,:záratlanul az előb- 
bit. 
Hogy lett a Aonarchia egyik névalójából fasiszta állam?Hogyan vesztette 
el területeinek 2/3 részét ?Háboruban,ékLen,esetles elkártyázták a vér-
szivó-burzsod-dzsentri-Welsőczis nagyurak?dnként le... ,JndLunk róluk esy 
magasb Dunai-népek-testvérisés-eszméje nevé -Jen?Ezekre a kérdésekre nem 
kapunk választ./A tankönyv',61 is nehezon s du ezt nost hngyjuke/Képzeljük 
el inkább a szerkesztőketo_Ant könnyes sze'irel és rel_e;ső kézzel,a tria-
noni csapás felidézósnek sulya alatt,usy löhtn.,k,ho,;y non elevenitha-
tik föl a történteket,mert a sebek fölszaatása ..1törné harcos ifju-
ságunk kaniaszos hevét.Különbun is inkább előre'kull tekintuni e nem jelun-
téktelen területi részletkérdésukbe bonyolólni.Az Jj Világ egyébként son 
diasekedhet mennyiségi eredLényekkel,mikor a ::_inő46.1.)e való ,,s.Itcsapás 
utáni pillanatok kápráztatják el polgárait/lásd plaezt az Atlaszt/. 
Folytassuk.Az uj terülQAket 2;aládul bckebulező,f.7siszt6 MaL7yarorszásnál 
hagytuk el az empiria fonalát.Gyorsan pillantsunk a 7. és 8.képre. 
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Eraekes pillanatokat' tartatnak a  
9/a/1941.V I.22 . —1942:IX.18. /é s 9/b/  
1942.IX.19.-1945.V.8.já::rák.l.z elsőn 
Magyarország felvidéki határaival és e,gy érdekes orszázal a szo mszéd•-  
ságáan—amit a második bécsi döntés határaival velünk azonosnak—,melynek  
neve 1940..I,;y. .Ennyi.Magyatorszá; szövetségsé;nek vélhetjük,riert ztild  
szinnol szerepel .::int Németország csatlósa./Mint mondjuk Magyarország 
is az volt./L 9/b—n már nom látjuk 1940 országot.Hogy hová tüiit,hog,yan 
norzsolóaott föl—talán ugy járt,:::int a két '..écsi 2.öntés 
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 Képes Törté-- 
nel ~~i Atlaszban—ner: tudhatjuk?Lé11yeg az,hogy az orsz cs: p`;tok r1 ár a 
területi T onyoclalr.:aktól mentes országot sza' '. aditják föl.Hogy :..ikor,^zt 
nem tudjuk Leg a l0.térképről,1 ~ort két beérkezési és néhány felszúbá—  
duló.si dátun kivételével r._^s nem szere-,,e1.1; szerkesztők ujra tul bonyo—  
lultnak' látták a fegyverszünet--1945 január 20,—és a 1 , 6kekötés-1947 feb—  
ruár 17...•-két terülétren"ező/vísszaállitó :1átu.:.át közölni.Persze'követ—  
kezctesek uar^dtak,a3:.i nem kis tudósi erány.S ha r::cgnLzzük a ll.képet,  
melyen a socialista épités rekvizitumai— vezetékek, lukótelepek,gyárak,  
olajkutak stt:po::rpáznak,osztatlan/azaz törésu,Jntes—tehát  nem volt 1949;  
1953,1956}1968 stb./,erőt sugárzó zsufoltságioan,akhpr felsóhajthátur.kj  
Kis hazánk—néhány becsületén esett folttól eltekintve— jól evezott a  
történelem viharainak S .cyllája és eharybdise közöttX .S ezt nerc kevésbé  
olyan kormányosoknak is köszönheti,rái.zt ezen Atlasz felelős és értő  
sze:rkesztöi.  
xkepzavar Balog József  
Gyermekké felnőni  . 
/Jer~zetek Jeles András _ 	üdvözlet 
 - - _ 	—  
Kié a történeleu?A sajátunk—e,vagy tőlünk elid gen; lett mechanizmus?  
Ha nej: a :1iénk,akkor kié?Bizony,mindenkóppen a miénk az,csak estleg  
nem értünk való!?Hogyan juthatunk hát odáig,hogy saját tevékenységünk  
eredUénye elleszünk fordul, ós hogyan h^zias.ithat juk ismét azt,aui el-
vadult tőlünk? 	. 
Mindezek a fennkölt siránkozások' akár egy ujbalol dali—marx .iánus köz-
helyszótár'patentjei is lehetnének.Jeles András azonban,aki az Angyali  
` . üdvözlet c . fil l rendezője és nor: filozopter,.::indezt egy termékeny és  
r:üvzszileg artikulálható ~r gközelitésr.1ód nyelvére volt képes lefordi-v 	 L 
tani.0 igy kérdez:euberi léptéküek — e sorsunk diszletei?Tudjuk—e vi-
selni viselkedésforraáinkat?Hogy áll rajtunk az,uAllye.ek vagyunk? De  
hát: vagyunk—e :.iég valakik/pedig :: ►onnyire igyekszünk valakiknek látszani/  
ha hordozzuk önnön ir á ónkat,ha a go:.'hoz varrjuk a knhátot és utána  
ön _a;3unk csonkitásával vagy felfujásával akarjuk elhitetni,hogy bele-
nőttünk _ár?Felnőttünk—e egyáltalán?  
Jelesnek e kisérlet elvégzéséhez laboratóriumként szolgált az Ember  
tragédiája,illetve annak elsy lehetséges olvasata,a1.:e:ly—ölve a r ü  
kozmikus per:spektivájával és matematikai szigorával—éppen ezeket a  
8. 
